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表 主要国家三支柱养老保险体系的比盆《 年 单位






资料来源 和春雷 《社会保障制度的国际比较 》〔 〕北京 法律出版社
,
表 日本多元化养老保降体系 年
名 称 基本养老保险 第一支柱 补充养老保险
大分类 基础年金 雇员年金 企业年金 第二支柱 个人储蓄
第三支柱
细分类 国民年金 厚生年金 共济年金 厚生年金 税制合格退 煤炭矿业年
基金 休年金 金基金
适用对象 一 岁 未 满 “ 国家公务 民营企业职 民营企业职
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企业年金制度发展及模式选择 日本的经验与启示
表 日本 年金甚金投资组合 单位












































































































































































① 日本总务省 年 月 日公布的人 口 推算数字显示
,






















每月的积累额与国民基金合计不得超过 万 日元 工薪族在不经由企业而加人个人型 二年金的情
况下
,
每月最多可 以积累 万 日元
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傅安平 企业年金 —模 式




刘昌平 中国企业年金制度研 究〔 」北京 人 民出版社
,
〔〕杨燕绥 企业年金理论 与实践【 」北京 中国劳动社会保障出版社
,
〔」王 贞琼 中外企业年金制度的比较与启示〔 江 汉论坛
,














陈华 良 我国引入基于风 险的企 业年金 监 管框架探讨 「 金 融管理 与研
究
,
责任编辑 吴 宇
① 淮南矿业企业年金基金规模是 国内目前单笔企业年金基金投资金额最大的
。
截止 年底
,
年
金规模达到 亿元
,
且年缴费约 一 亿元
。
按照 股票投资比例
,
进人股市规模为 。万元
。
